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Stote of I(a i ne 
O?t'I CE OI~ 'lY.., AL·JUTA"uT GElJZRAL 
Auc; u sta 
A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
---
Rumford , Ma i ne 
Name •....• • c!~ .. (ff:~ .. .... . .. .. . .. . . ... . ... . . . . . . . 
Street Address •••. . 7.3. ~ . .dk, .. .. . . . . ... .... .. .. . . .. . . .. . 
Ci t y o r '11 own • • .•. . . . . ~ ~ .,.~ . . ... . .... .•. . .. . • .. . . .... .• , 
How l on,3 in Uni t ed St a te s • .• . • ~ . . ... . , J-Jow lon8 in Main e . r:=P • .:;.... 
. 
Born i n • • ...•••• . . • ~ ••.• Da t e of Birth .~. {~.~f:f />. 
If nmrrieC::. , :.1ow ma n y ch ildren •.•• ~., . • Oc cupation •• • • ~ 
·- -- . 1~amc of omi:;loye r' • . .. .. . .. .• . . ....... , ..... . . . . . ..... , .••. . . , ...• 
( Prese n t or l:;; s t ') --
Address of empl oye1., ,., .... . . . ..... . .... . .. .. . . .. .. ... . ......... . 
:;.:;n 2:li sh •••.•• Spea k.~ •• Read • • ~ •• • Wr i t e •• ~ ••• 
Other l angua ge s , . • . . a~~ .. ~~ .... ~~ ....... . 
Ha ve you n:ade app l .ica tion for citizenshi p ? , •. ~ ••... •. . • , .••..• 
Hav e y ou t·ver had mi litar·y serv i c e ? •. • ~ .. • .... . ...• . .•.....•• 
I f so , wl'.1er·e? • . • ..•. . ~ -:- .•.... .••. Vvh.e11 ? .. . .. ~-:--.- . •. . ... . . . ..••• 
